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La presente investigación, lleva como título Situación turística del Complejo 
Arqueológico Huaca Chotuna Chornancap, distrito de Lambayeque; tiene como objetivo 
principal determinar los factores que influyen en la situación turística del complejo 
arqueológico Huaca Chotuna Chornancap, distrito de Lambayeque, los objetivos fueron: 
conocer la percepción del visitante que llega al complejo arqueológico Huaca Chotuna 
Chornancap, conocer la percepción de los principales actores vinculados al desarrollo del 
turismo del complejo arqueológico Huaca Chotuna Chornancap y elaborar una propuesta 
para el mejoramiento de los factores que determinan la situación turística del complejo 
arqueológico Huaca Chotuna Chornancap. 
El tipo de investigación fue no experimental, con un diseño transeccional con un nivel de 
profundidad descriptiva. Las técnicas empleadas fueron la encuesta y la entrevista. Con una 
variable independiente: Situación Turística. 
Para la recolección de datos se usó el siguiente instrumento: La encuesta, la cual fue aplicada 
a los visitantes que visitan el Complejo Arqueológico Huaca Chotuna Chornancap, a un 
total de 351 visitantes y dos entrevistas a autoridades relacionadas con el turismo. 
Esta investigación demostró la importancia de conocer la situación turística del Complejo 
Arqueológico Huaca Chotuna Chornancap, distrito de Lambayeque para lograr fortalecer 
aquellas debilidades que afectan a este complejo arqueológico, logrando así el incremento o 
flujo turístico, a la vez en beneficio al desarrollo turístico en especial al turismo histórico- 
cultural. 
